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BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitiWl dan allalisis data, dapat disimpulkan : 
Ada hubungan tinier yWlg bennakna antara struktur senyawa aktif sethleksin yang 
dinyatakan dalam kadar' P-Iaktam dan ditetapkan secara speidrofotometri dengan 
aktivitas yang dinyatakan dalam diameter daerah hambatan terhadap Staphylococcus 
aureus ATCC 25923 dWl Escherichia cali ATCC 25922. 
2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan : 
Agar dilakukan penelitian untuk mengetahui kinetika degradasi sefaleksin karena 
pengaruh suhu. 
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